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RESUMEN 
La presente investigación tiene como propósito determinar la relación que existe entre el 
marketing digital con la fidelización de clientes de la empresa Inversiones Tazca S.R.L en 
la ciudad de Cajamarca en el año 2017. Para ello se seleccionaron a 48 clientes a través del 
muestreo probabilístico con muestra ajustada.La investigación es de tipo básica y 
correlacional. En ella se aplicó el modelo de estudio de corte transversal y no experimental. 
La técnica utilizada fue la encuesta y como instrumento se utilizaron dos cuestionarios de 
recojo de información. El primero, para la variable marketing digital con una escala de 17 
ítems. El segundo instrumento, para la variable fidelización de clientes, fue una escala 
trivalente de 12 ítems. A través del Alfa de Cronbach se estableció la confiabilidad de los 
referidos instrumentos, cuyos resultados alcanzaron 0.780 y 0.843. Los resultados del 
estudio indican, según la correlación de PEARSON, un coeficiente de 0.614, es decir entre 
0,50 y 0,75 lo cual se interpreta como una correlación positiva media entre el marketing 
digital y la fidelización del cliente. Esto significa que cuando mayor es la percepción del 
marketing digital, mayor es la fidelización del cliente en dirección positiva media. De esta 
manera queda comprobada la hipótesis. 
Palabras clave: cliente, marketing digital, elementos del marketing digital, fidelización del 
cliente, dimensiones de la fidelización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA DE ACCESO 
 
 
 
 
 
No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales 
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